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Action du phloroglucinate de diéthylène-diamine 
sur deux nématodes parasites 
du tube digestif du mouton 
par J. GUILHON et M. GRABER 
Dans deux notes antérieures nous avons montré que le· 
phlorogJucinate de diéthylène-diamine possédait des propriétés 
anthelminthiques à l'égard d'au moins deux parasites très 
différents rle l'intestin grèle : Ascaridia colwnbae (pigeon) et 
Moniezia expansa (mouton). 
La vérification de cette intéressante polyvalence nous a incih' 
à continuer nos recherches afin de délimiter l'étendue du 
registre d'action de ce nouvel anthelminthique. Pour ce faire 
il fut employé contre deux nématodes fréquemment constatés, 
l'un dans la caillette (Haemoncus contortus), l'autre dans le 
gros intestin (<Esophagostomum columbianum) du mouton. 
Les recherches furent effectuées sur 18 sujets, de même 
origine, en mauvais état d'entretien, divisés en six lots. Les 
moutons des cinq premiers lots (le sixième servant de témoin) 
reçurent une dose unique, différente (100 à 250 mg/kg), du 
médicament administré en solution aqueuse, à la bouteille, 
sans diète préalable, ni purgation consécutive. 
Lot no 1 (3 moutons) . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mg/kg 
Lot no 2 (3 moutons) . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. 150 mg/kg 
Lot no 3 (3 moutons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 200 mg/kg
Lot no 4 (2 moutons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 mg/kg
I�ot . n° 5 (2 moutons) . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 250 mg/kg 
En comparant d'une part le nombre des œnfs d'Haemoncw; 
contortus et d'Œsophagostomum colwnbianwn émis dans les 
fèces des 18 moutons, sept jom�s avant et après le traitement, 
et d'nutre part le nombre de nématodes de chaque espèce 
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observés après sacrification, aussi bien dans le tractus digestif 
des animaux traités que dans celui <les témoins, il est possible 
d'avoir une opinion approximative sur le degré d'efficacité de 
Ja prép[1ration anlhelminthique employée. 
L� phJoroglucinate de diélhylène-diamine, très bien supporté 
à toutes les doses utilisées sur des animaux en mauvais état, 
agit rapidement sur Haemoncus contortus et Œsop/zagostomum 
columbiannm, puisque l'élimination des parasites morts s'efîec­
tne, en moyenne, entre la douzième et la soixante-douzième 
heure après l'administration. 
Bien que l'expulsion des parasites soit rapide, la sensibilité 
respective des deux espèces n'est pas identique. Sur Haemoncus 
contorlus, l'action du phloroglucinate de diéthylène-diamine 
(•st très irrégulière, les plus mauvais résultats sont observés 
lorsque les parasites sont nombreux. Néanmoins, avec la dose 
de 200 mg/kg on peut obtenir la totale expulsion des parasites, 
tandis qu'avec la dose plus élevée de 250 mg/kg l'efficacité ne 
dépasse guère en moyenne 88,5 % . L'augmentation des doses 
n'entraînf! donc point une diminution sensible des vers de la 
caillette. Cette constatation confirme un seuil d'activité que 
nous avons antérieurement observé avec la pipérazine et quel­
que�-uns de ses dérivés. 
L'examen nécropsique de chaque animal sacrifié montre que 
ï animaux sur 13 · traités, répartis dans difîérents lots, sont 
complètement débarrassés d'liaemoncus contortus, c'est-à-dire 
plus de la moitié d'entre eux. 
L'O�soplwgostonmm columbianizm .s'est révélé plus régu­
lièrement sensible qu' Haemonczzs confortus. En effet une dose 
unique de 150 mg/kg suffit à éliminer· tous les parasites. Dans 
Je cas de parasitisme mixte, fréquent, la. dose de 180 mg/kg 
permet d'obtenir l'élimination totale des œsophagostomes et 
environ 50 à 80 % des vers de la caillette. 
En conclusion, le phloroglucinate de diéthylène-diamine est 
non seulement actif contre Ascaridia colmnbiae et Moniezia 
e:rpansa, comme nous l'avons montré antérieurement, mais 
:rnssi contre Haemonczzs conto�tus el Œsophagosfomum colum­
bianum à des doses uniqnes comprises entre 150 à 200 mg/kg, 
bien supportées par le mouton. 
